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ESTADISTICA HDNICIPAl DE DIMOS 
Número 63 Mes de Enero de 1918 
1 Ï S J X 3 X O 1 3 
I . - Estadística del Movimiento ndural de la potación, -Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidosl 
págs, 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de Jos talle-
cidos; pág. 4.—Defuncionos por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág 6 —Artículos introdu-
cidos; pág. 7 —Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V- — Jornales de la clase obrera; pig. 7. (AScaldía). 
V I . — H ^ í ^ . —Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias. — 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.—desinfecciones —Vacuna 
clones; página 8. (Alcaldía) 
V I I . -Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8,—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincia!.—Casa refugio da San 
Juan; pág. 9.—Casa provincia' de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I H —Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados—Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
I X - Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico 4e Obreros.—Operaciones rea-
' libadas; pág. 11. 
X —Movimiento económico — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. ra . 
(Registro de la Propiedad), 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro 
pdrcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
Xlll—Accidentes fortuitos; p4g, 12. -Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág 13. (Gobierno Civil)," 
X I V . Servicios de Policía; pág. 13. Gobieno Civii). —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (A'caldía) 
W . - Movimientos penal y carcelario — Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16. (jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servic'o telegráfico; pág. 16 
m i m DK LA E M S T O MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I E n e r o de 1918 N ú m e r o 53 
I s t a d í s t i c a del movimiento natura l de la p o b l a c i ó n 
Población calculada 32k675 
i Nacimientos (1) 61 
: Absoluto, . . . . . . Defunciones (2) 83 
\omero de hechos. 
Matrimonios.. 9 
Natalidad l'SV 
.{Mortalidad.... 2'54 
Nupcialidad... 0'27 
i s r A o x M i B i s r T O S 
ñLUMBRRMIFtSTOS 
Sencillos. 
67 
Dobles Triples ó más 
N A C I D O S V I V O S 
Legítimos 
Far. 
27 
Hem.. 
26 
Ilegítimos 
Far Hem 
Expósitos 
Far. 
4 
Hem. Far. 
33 
Hem, 
28 
T o t a l 
general 
61 
N A C I D O S M U E R T O S 
M U E R T O S A L H A C E R Ó A N T E n D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I D A 
Legítimos 
Far. Hem. 
üeeítirros. 
Far, Hem. 
Expósitos 
Far Hem 
T O T A L 
Far. Hem. 
T o t a l 
genera 
n V E ^ T I ^ I 3 V L 0 3 S r i 0 3 
TOTAL 
de 
malri 
monios 
9 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
- y : 
sol tera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
¿0 
2S 
2(5 
30 00 
mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
» 
20 
30 
31 
40 60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
MATRIMS 
.= o 
-.2. cr- ©-a 
¡ i 
6 c 
c c 
O X 
S £ 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
83 
Var. 
39 
Hem, 
44 
j D r K F T J u s r o x o i s r E s 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
21 
Ca-
sados 
10 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
14 
Ca-
sadas 
11 
Viu-
das. 
18 
2 o » & 5 
FALLECIDOS 
M E N O R E S D E C I N C O A N O S . 
I egitimos 
Var 
9 
ilprn 
Ilegítimos 
Var, 11 em 
FALLECIDOS EN E STABL E CIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de S años. 
Vai I I . M I I . 
De 5 en 
idelame. 
Va r I I O M I . 
11 
En oíros esiable-
• imientos benéficos. 
Menores 
de B años 
II em. 
De 5 en 
adelante 
Hem, 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
( l ) N o se i n c l u y e n ios nac idos m u e r t o s . 
<o\ « Jons ideran nacidos m u e r t o s ios que nacen ya m u e r t o s y los que v i v o a menos de 24 horas. 
K¿) Mo ge i n c l u y e n las defunc iones de los nacidos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D R L A S C A U S A S D K M O R T A L I D A D m f A 
wKKV J^ uïïBB Vull/ •WcJP 'wd C9R «BQV 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d 
6 E s c a r l a t i n a 
9 G r i p e . 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s , 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , 1 0 c e r e b r a l e i 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n 
20 B ' o n q u i t i s a g u d a , 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( excep to c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
26 A p e n d i c i t i s y T i f l i t i s . , 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o , . . . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to el s u i c i d i o ) 
36 8 u i c i d i o 8 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T o t a l . 
De 5 A 9 De 1 á D h 10 á 
14 p ñ o 
Do y5 k 
29 ñ o ^ 
Do 30 á De 15 á 
1!» afi B 
D h 20 á 
24 « ñ > 
De 35 A 
139 «flo 
D E MKNOS 
D E UN A Ñ ( 
De 40« 
ñoq H n >s an )h 44 an 
V h i - , Hem. Vttr llem. Var Hem Var lleni. Vür en Var llem. Var llem. Var II m Var H« 
ESTADISTICA DE L A S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD D E LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 años 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s . , . . 
3. I n d u s t r i a . , , , 
4. T r a n s p o r t e s . . . 
5 Comerc io , . , 
6. F u e r z a p ú b l i f a 
7 A d m ' m s t r a c i ó n p ú b l i i j a . . . , 
8 Profesiones l ibe ra les .'. . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e da sus r e n t a s . . . . . . . 
1C. Trabajo d o m é s t i e o 
1 1 . Des ignac iones genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . . , 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
conocida 
T o t a l 
E3 O 33 B s 
De 10 a 14 De 13 a 13 
V. — B. V. — H . 
De 20 a 29 
V. H. 
De 3o a 39 
V. ~ H. 
De 40 á 49 De 80 á ?9 
V. - H. V. H, 
1 ' 
2 6 
De 60 
y de mas 
V. 
7 
» 3 
T 1 2 " 
13 
6 
2 i 
No 
consta 
V. 
TOTAL 
V. _ H. 
11 
22 
89 
30 
14 
44 
IDAQ m ^ R í M A D A C O N \ A E D A D 1)H L O S P / V L L H X Í D O S 
6 
De 40 á 
44 a ñ '8 
Hem 
1 
» 
2 
» 
3 
De 46 á 
49 *kñ »^  
Var Hem 
De 50 t. 
54 a ñ o « 
Var llcin. 
De 55 á 
69 a ñ o s 
4 I 3 
I I c i i i 
De 60 á 
64 a ñ o s 
Var llom 
1 
De 65 k 
69 HñoR 
Var 
2 3 
Il·iu. 
De 70 á 
74 n á o s 
Var Hem 
De 75 k 
79 n ñ o a 
Var 
7 l 3 
11(MU 
De 80 k 
8 i Bño« 
Vi.r Hem 
De 85 k 
89 afir.p 
Var Hem. 
D 4 90 á 
94 a ñ p 
Vnr llom 
De 96 á 
99 « ñ o c 
Var HíMIl 
De mkt 
ñe100 H 
Var ll<MII 
N o 
consta 
la «"la'l 
Vat Hem 
T O T A L 
Var 
39 
Hem 
44 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Villatoro. . . 
Vill ímar. . / . . 
Diseminados.. . 
Cehso de población de 1910 
Població i de Hecho 
var.-
1457(H 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Hem. 
14114 
177 
177 
186 
42 
76 
239 
177 
301 
T o t a l 
28684 
329 
314 
3M 
88 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecío- • 
conlagwsns En general 
Var 
30 
0 
2 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
Hem. 
40 
1 
3 
0 
0 
. 0 
o 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infecío-
conlarjiosas 
Var. 
0,62 
ü . 
• 0 
0 
o 
o 
ü 
o 
o 
Hem 
0*28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
En general 
Var. 
2'47 
0 
14*60 
7'94 
0 
0 
0 
0 
0 
Hem. 
2'83 
16'95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Natalidad nupcialiiad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes Ene^o 
De 1911 
63 
De 1918 
61 
n i P E R K N C I A S 
Absomía 
Helalivi por 
1 0(10 
~ 0*06 
N T J M R R O D E M A T R I M O N I O S 
Me» de Tunero 
De ion 
2 1 
De 4918 
D l F R R K N C I A S 
Absoluía 
-12 
Relativa por 
1 000 
habitnnten 
-0'37 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de E n e r o D I F E R E N C I A S 
De i o n 
86 
De 1918 Absolud 
83 
Rel»íiv;i por 
1.000 
hubitantes 
—0'09 
6 
C L A S I F I O A C I O N E ? 
Casados. . . . . . 
De 41 à 45. . . . . 
Saben leer y e sc r ib i r . . 
T E N T A T I V A S 
V, 11 Total 
S X T X O X I D I O 
S U I C I D I O S 
r. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Empleador 
Padno imlpn tos f í s i c o s . . 
P r e c i p i t á L d o s í da a l t u r a s . 
T E N T A T I V A S 
V. l i " Total 
S U I C I D I O S 
V, H Total 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
à 0 grados 
682'5 
687 4 
687'0 
68!) 0 
691'3 
686'4 
680'3 
682 9 
694'8 
6^(1 
6 9 1 8 
686'0 
686'9 
6899 
693'8 
6942 
691l3 
685'9 
6»1 '2 
675-7 
675 2 
67H'5 
693 2 
696 2 
6 9 9 ^ 
697 1 
695-8 
694 2 
6 9 4 2 
6 9 3 8 
o 13 B v a . a r o j s t e s i ^ l k t e o ^ o l C ) o- t o a s 
VIENTO TEMPERfITCIRñ A Lñ SOMBRñ 
Máxima 
— 4 2 
— 5 0 
2 6 
3 5 
1'5 1 2 
6 7 
1 0 
— l'O 
2 6 
2i4 
4(0 
8 2 
9 2 
l l ^ 
1 1 8 
1 2 0 
11 7 
10 0 
10-2 
9 0 
9 0 
8 0 
11 2 
1 1 6 
3 6 
7 0 
9 ? 
1 0 0 
9-8 
9'6 
Mínima 
- 1 0 0 
- 1 1 0 
- 9 0 
- 4 0 
- 8 ' 2 
^ 3 0 
0 0 
0 0 
- 5 0 
- 9 0 
- 6 2 
- l ' O 
1 2 
6 0 
7'6 
5 0 
2 0 
5 6 
7 0 
6 0 
3 0 
4 0 
4 0 
1 0 
— 1 2 
- 2 0 
- 3 5 
- 1 0 
2'2 
1 0 
2 0 
Media 
- 7 ' 1 
— 8 0 
- 3 2 
- 0 2 
— 0 8 
—0-9 
3'3 
0'6 
~ 3 ' 0 
- 3 ' 2 
—1'9 
r5 
4 7 
7'6 
9'6 
8,4 
7 0 
8 6 
85 
8 1 
6 0 
6 5 
6 0 
6'1 
5 2 
0 7 
17 
4 1 
6'1 
5 4 
6>8 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
91 
94 
84 
79 
89 
88 
92 
83 
91 
94 
95 
96 
9 1 
58 
87 
80 
77 
76 
62 
67 
85 
82 
88 
67 
75 
98 
82 
78 
70 
62 
69 
DIRECCION 
8 horas 
S. W 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . P . 
N . E . 
S. W . 
N . E . 
N . 
N . E . ' 
S. W . 
s. 
s . 
s. w . 
í-'. w . 
S. E . 
S. E 
s . w . 
S. E . 
S. . 
S. E . 
S. 
S. 
S. E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
16 horas 
S. 
N . E . 
N . W . 
E . 
N . E . 
N . E . 
S. W . 
N . E . 
N . 
W . 
s . w . 
s- w . 
w . 
s . w . 
8 . W . 
s . w . 
3 . w , 
s . w . 
s . w . 
s . 
s . 
s . 
s . 
s . w . 
w . 
N . E . 
N . E . 
S. E . 
8 . 
S. W . 
s . 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
320 
250 
210 
90 
190 
220 
190 
600 
286 
104 
120 
197 
194 
1^0 
98 
230 
3<,2 
'62^ 
915 
- 605 
472 
518 
228 
249 
62 
141 
110 
240 
80 
190 
132 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milimetroa 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P B O I A L B S 
3<8 
9 4 
4 '2 
1'7 
l 'O 
O'O 
4'0 
0 ^ 
Resumen correspondiente al mes de Enero de 1918 
/ Latitud geográfica Ñ . 42°, 20' 
E S T A C I O N D E B U R G O S J Longitud al W . de-Madrid 0o. 0', 4' 
' Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
699'9 
M í n i m a 
673*8 
M e d i 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
12 
M í n i m a 
11'0 
M ^ d i a 
0'5 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
med ia 
61 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
8 271 
Velocidad 
media 
266 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
30'8 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kilos T e r - K i h L a -
na res . 
Kilos 
84.868 
C e r d a K i l o s 
25.043 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrif icadas . . . . . . . . K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a s a 
G a l l i n a s , perdices, conejos, l i eb res i . 
Pol los , patos, á n a d e s , g a n s o s . . . . . . . 
Palomas 
P ichones , , . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z , . K i l o g r a m o s 
Centeno , i d . 
M a n t e c a . . . , , , i d . 
Quesos de l p a í s i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o i d . 
U N I D A D I 2 8 
11.800 
tí 7) ! 
2,581 
616 
12.164 
60.420 
1.973 
1.397 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e , . , , . , L i t r o s 
L e c h e i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . , , i d . 
Sidra , , . . . . . . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s . , L i t r o s 
Cervezas. . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s , K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ? . i d . 
U N I D A D U S 
19.615 
15.629 
6.680 
1.086 
143.659 
351 
2.698 
34,794 
42.278 
10.223 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i tado m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o . . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s 1 L a n a r . •» ." . 
• de ganado . 1 Cerda frese a 
' T o c i n o . . . . 
T o c i n o salado 
Bacalao . . . 
S a r d i n a sa lada . . . . . . , 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . 
A r r o z . . . . . . i d 
Garbanzos i d 
Patatas , . i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s . docena 
i d . 
i d . 
i d , 
i d 
i d 
id . 
i d . 
MAXIMO 
Pesetas 
0'63 
» 
3-00 
3 5 0 
3 50 
3-20 
0 0 0 
3 '^ 5 
0 8 0 
1'40 
1 00 
1-50 
0'J4 
0 80 
2l75 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 5 3 
2'00 
2 60 
3 00 
3 20 
0 0 0 
3'95 
0 70 
1 0 0 
0 90 
0 80 
0'14 
0 70 
1 75 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O . 
A z ú c a r ka:mo. 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) . l i t r o 
l á . ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c b e , , i d . 
I L e ñ a 100 k l g « . 
i C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
C o m b u s t i b l e s d i n e r a l , p . t . i d . 
Cok i d 
Paja . . . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l »r a n u a l de i Pa ra l a clase obrera 
las v i v i e n d a s . ) P a r a l a clase m e d i a 
MÁXIMO 
Pesetas 
1 40 
7 50 
0l50 
0 00 
2 1 0 
0'60 
2 17 
0-17 
0 4 4 
0'08 
9 6 5 
2 0 0 
2 1 0 
0 24 
198 
330 
MÍNIMO 
Pesetas 
1'30 
5 0 0 
0^40 
O'OO 
2 ^ 0 
0 6 0 
P70 
0 J 7 
0-14 
0'07 
9'65 
2 00 
?'10 
0 24 
96 
198 
J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — G l a s e e 
Obreros fabr i l e s ( ^ r f ? 8 ' • * 
ó i n d u s t r i a l e s ^ f e t a l u ^ l c o s { O t r a s clases. 
( H e r r e r o s A l b a ñ i l e s . C a r p i n t e r o s . . . . , . . 
, ^ n t e r o s 
d o s d ive r sos . . ^ m t ° r e 8 
] Ziapateros. . . . 
H a s t n s 
CoFtureras v mod i s t a s , 
\ O t ras claees 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Gts 
50 
25 
E0 
50 
50 
Minimo 
Pesetas a s 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Maxim o 
Péselas 
25 
75 
25 
Mínimo 
Pesetas Cts 
26 
25 
75 
NIÑOS 
T I P O C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Cts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
fiO 
50 
50 
75 
76 
75 
75 
7ñ 
ñO 
50 
25 
75 
60 
8 
l i ® 
ANALISIS DE LAR AGUAB POTABLP-B 
C I F R A MEDIA D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
Dí5 LOS V I A J E S 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
3 V E T T o ^ - A 1VI o s F o n X - I X R O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
Disolnción 
5 3 
'2G4 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeni 
Liquido 
acid" 
1 '5 
2'1 
L i q ti id o 
a lea'i no' 
i 2 
1 '4 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
N í t o s o . 
No con lene 
Nocontiene 
Bacteri i» 
por 
cemimetro cibico 
Màxima 
7 2 1 
1 4 6 6 
Mínima 
4 0 7 
! , 2 8 3 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - l vèz coli 
-|- 1 vez coli 
NOTA,— E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l e;gno — cuando no exisba; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de d i as q u e en el mes se haya a d v e r t i d o . 
Aüáusis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L DE ANÁLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . . , 
V i n o s . . 
Baca l - o . . 
A c e i t e s . 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PEUGROSAS PEUGEOSAS 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 426 
L a n a r e s Sl'á» 
De c e r d a . . . . 245 
- C a b r í a s OOO 
R E S E S B O V I N A S R E 0 O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . O. 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O " I D \S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
C A R N E S Y V Í S C K R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 4; H í g a d o s 5; carne 8 k d o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N I OS M A R C A D O S , T I E N D A S . 
) P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 563 k i ' o s ; Bacalao, 150 k i l o ^ ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
T t t a l de desinfe -cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c'apes e s t e r i l i zadas . . . 
Desinfecciones prac t icadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A G t m A G K m B S 
9 
78 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACÜNACIÓN CDNACIÓN 
Es t ab l ec imien to s p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o 1 m u n i c i p a l e s , . . . 
Gasas ' le socor ro 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS DB 8QG0HHQ 
N ú m ro de D i s t r i t o s pa ra í l s e r v : c i o m é l i c o en que 
se h a ü a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MF.S 
E n f r r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en c o n s u l t i g e n e r a l . . . . 
A ' c iden t rS socorr idos 
Par tos y abor tos a s i s t i d o » . . 
89 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1 ° 
2 • 
3 . ° 
4 . ° 
I 0 
6 . ° 
Barrio?!.,. 
Total . 
1 § s 
a. 
l i s 
1 6 6 
158 
3 1 2 
2 ^ 6 
2 0 2 
2 3 2 
4 7 
3 4 1 
8 8 
7 1 
9 6 
7 3 
54 
6 3 
6 
6 9 
6 ü 
84 
59 
4 5 
6 5 
4 
4 6 0 3 7 6 
7 0 
6 1 
8 6 
6 0 
4 7 
5 6 
5 
3 8 6 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 
m é d i - o s 
1 0 
2.° 
'd.0 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T o t a l 
E n f e r m o s 
as is t idos 
15 
19 
3 i 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
11 
13 
24 
As i s t enc ia 
á las 
desinfeccioneis 
F a y u n a b r i 
gt\ <a especial 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A s i t enc ia d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l d*3 San J u a n , 
A s i l o m u n i c i p a l 
T o l A L 
1084 
284 
B4 
1402 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
t l o f e c t o c o n t a g i o s a s 
Medicas. . . { o t r a 8 . . . . 
- . , . , t T r a u m á t i c a s . . 
^ ™ * ^ ^ ' ^ O t r a s . . . , 
E x i s t e n c i a 
en 3 Ï de 
Dic ibre 
V. I I . 
E n t r a d o s 
V. 
13 
» 
4 
T o t a l 
V. 
16 
9 
20 
o 
P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V. H . V. H . 
Por otras 
causas 
Quedan 
en t r a t a -
miento 
V. a . 
Mortalidad por mil. . . . 94'34 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . joVras!0"!011^^0888: 
Í Tra Otr u m á t i c a s . . as . . 
£a;títencia en 
31 de Dietbre. 
de m i 
V A R H E M . 
14 
8 
Mortalidad 
Entrados 
V a R h e m 
/ 4 
T o t a l 
V A R . H E M 
19 
2 
por mil. 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
V A U . H E M . V A H H E M . 
Por otrat 
causas 
V A R H E M . 
Quedan en 
tratamiento 
V A R . H E M 
14 
54 55 
Hospicio y Hospital provinciales con Go^gip de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° 
mes . 
F-ntrados. . 
S u m a . . '. . 
Baias | P o r d e í u n c i ó n 
' ' ) Por o t r a s causas. . 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
'62 
_ 6 
168 
1 
_3 
4 
164 
118 
4 
122 
4 
118 
180 
4 
o4 
10 
174 
210 
6 
2^6 
» 
_ 4 
_ 4 
21« 
784 
25 
809 
6 
29 
84 
775 
M O V I M I E N T O D R E N F R R M R R Í A 
Ex i s t enc i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s . 
S u m a . 
Curados . 
M u e r t o s . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfe rmedades comunes. . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d p o r 1000 acogidos. 
11 
11 
» 
6'89 
5 
6 
11 
4 
4 
» 
24'69 
10 
5 
14 
14 
» 
5'44 
41 
32 
23 
J 
28 
45 
4 5 
» 
6'18 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en i.0 de mes. . 
Entrados . 
Suma. 
iPor defunción . . 
otras causas. 
T o t a l 
Existencia en fin de mes. 
Bajas . 
Ancianos 
57 
0 
57 
57 
A n c i a n a s 
53 
0 
53 
53 
A d u l t o s 
0 
A d u l t a s 
0 
N i ñ o s 
23 
0 
23 
23 
N i ñ a s 
24: 
0 
24 
24 
T o t a l 
157 
0 
167 
157 
L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos, 00 ;00 anc ianas , OO'OO; t o t a l 00' 00 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de m e s . . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
Salidas y U - \ P o r d e f u n c i ó , . 
jas ( P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con pnt&moíi. . . • 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
\ I n t e r n o s . 
' , } E x t e r n o s 
Í I n t e r n o s . E x t e r n e s 
\ D e m á s de 4 a ñ o s . } E x ^ e ™ 
M o r t a l i d a d p o r 1000. 
Falle-1 
cidos.., 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
14 
442 
5 
4 
483 
9 
424 
D 
1 
1 
3 
» 
459 
9 
468 
6 
6 
458 
5 
451 
2 
1 
ï- » 
12-82 
887 
2 i 
910 
11 
10 
889 
14 
875 
2 
2 
1 
6 
12 09 
83 
o 
En 
® 
T í 
S 
Í3 
< 
Q 
Q3 
o 
CM CO j lO 
SOUTS 
0Q ep si?m « a 
sonis 
09 V 6f 9 a 
son^ 
SOUB 
08 ? OS ea OO KM Á I « O 
sonis 
05 ap S9aou9pj; 
(M CO i O d - JO*. 
c \ - 'Bd í^nM 
3 i 
- « d i n i u j 
\ - « c l t ^ n H 
r 
ce 
o 
se 
sea 
« « « « -
C l CO ,10 CM #! CO 
«1 
ta 
pq 03 
03 
• t3 
.2 
' o 
00 
O TS 
O OÍ 
03 00 *s 03 
00 u 
03 QQ 
• P 
O 
. « 
• 0D 
2 os 
03 03 
l ' I ' 
2 a 
> ce 
o 
"o 'S 
fe «3 
02 
03 
cS 
0 
0 
Jü 
<s 
3 
S ' - i 
"I 
a3 
S s 
CQ 
s 
Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s 
HOMBBRS 
o 
> o 
o be 
CD s 
90 
03 
be C 
27 
M U J I U R B 
o 
t> o 
di y, 
S ® 
a bf 
43 o 
16 
M I N O S 
^ o 
i -
(B O 
Q -
13 
u SE 
CD & 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsiio 
D e p a n . . . . . . 7540 
D e sopa 3153 
D e b a c a l a o . . . . . . » 
D e c o c i d o 7975 
D e c a r n e c o c i d a . . . 3907 
D e c a l l o s . . . . . > 
V i n o 1990 
T o t a l . . 24 565 
Gota de leche 
m m j a c t a d o s . \ l ~ s 
Total. . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . » 1075 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m ç E H m o s 
D u r a n t e e l mes de Ene ro n o se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
81 D i c i b r e . . 
M a t r i c u l a d o s 
en E n e r o 
S u m a , . 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 
3 1 E n e r o . . . , 
29 
«9 
CnCHKS 
S í 
70 
1 
7 / 
Alumbrado público 
N U M E R O D E L U C E S 
ñ lumbrado por gas 
De íoda 
la noche 
143 
De media 
noche 
273 
ñ lumbrado eléctrico 
De lod i la 
noche 
27 
De media 
noche 
Rlumbrado pqr petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de calles 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D ^ a a l o j s p a r c i a l e s 0 
I d e m t o t a l e s . , 0 
L i m p i e z a de p o z o l n e g r o s . . . . 1 
Inhumaciones efectuadas 
ORMBNTICRIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o é 82 35 
P A K -
vülíOS 
3 3 
ó | TOTAL 
E Idb S E X O 
45 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
San J o p é . . 
Gene ra l a n t i g u o 
(c lausurado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por loa p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e el mes. . . . . 176 
I m p o r t e f n pesetas de los m i s m o s 11 008 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr^ 
a l h a j a í i . . . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
59 
76 
8174 
,880 
R E N O V A -
CIONES 
P a r l i -
(Jas 
20 
20 
PtHS 
w 
1.719 
2 3 ) 
T O T A L 
Parti-
das 
79 
96 
Ptas 
9893 
1115 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á . 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5.000 
160 
250 
1.260 
25 peseta.. 
76 i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
i d , 
i d . 
Partidas 
41 
22 
g 
5 
7 
Pesetas 
600 
973 
315 
i 025 
4 l b 0 
2800 
S i k a rapas 
Partidas 
93 
3 
Pesetas 
974 
4 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas , 
tmporce en pesetas dn los m i s t a o s . . 
N ú m e r o da d e s e m p e ñ o s de ropas. . 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o . . 
64 
5875 
62 
5(2 
De 
De 
D q 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á, 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 2501 á 
150 
250 
1.250 
5 000 
i d . 
i d . 
í d . 
i d . 
Sofera alhajas 
Partidas 
36 
22 
2 
1 
2 
1 
Pesetas 
472 
938 
180 
185 
1300 
2800 
Sobre ropas 
Partidas 
62 
Pesólas 
512 
N ú m e r o de pa r t idas de alhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i * 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a * 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d , 
1250 i d 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
D í a s del mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 6, 7, 11 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL G i m o CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAOADO Á LiOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos ic iones nuevas 88 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . 943 
T o t a l de impos ic iones . 1031 
I m p o r t e e n pesetas . . 2.13.448,82 
In tereses capi ta l izados . . . » 
N ú m e r o de pagos por saldo. . 51 
I d e m á cuen ta 317 
T o t a l de pagos " 398 
I m p o r t e en pesetas 160.094l27 
Saldo en B l de Enero de 1918.—Pfcas. . . 2 470.653'50 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. í Varones 
(Hembras 
/•Solteras, 
Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas 
I Viudas 
Sirvientes i Varones 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T o t a l 
lian 
ingresado 
11 
8 
H 
9 
5 
1 
9 
11 
6 
0 
2 
0 
l 
16 
0 
0 
88 
Han cesado 
3 
3 
2 
5 
3 
0 
9 
9 
3 
3 
2 
0 
O 
9 
0 
0 
51' 
E: pisten 
560 
500 
597 
117 
182 
• 7 
368 
275 
102 
62 
22 
11 
20 
586 
0 
0 
3899 
12 
M O V I M I E N T O B G O f l r Ò M I G O 
AUirac l tmi t y cargas «a la prepitdad ismuibl* 
D u r a n t e p1 mes de E n e r o s » 1 han i n s c r i t o en el R e g i s t e 
de la p rop iedad nueve o n t r a tos de < o m p r a verf ta y dos 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e su l t ando los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a s , . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
m i s m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s , . . • 
T o t a l c a n t i d a d prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t amos 
Rústicas 
17 
5 5B2 Á r e a s 
16 531'74 PtMS. 
)694l00 A r e a s . 
41.900 Pestas. 
41.900 i d . 
5 y 1 ^ id .0To 
Urbanas 
310 00 m U . es 
I 8 6fi6'66 ptas 
000 00 mts . es. 
0 000 p<-as 
O.OOO d . 
0 i d . 0[o 
INSTRUCCION PKIM/VRIA 
D E N I Ñ O S 
§ i Graduadas . • 
U n i t a r i a s . 
Adul tos(claSes) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
qQ 'i 
^ \ Graduadas . 
s \ U n i t a r i a s . . 
§ ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N I I M H H O DJQ 
ALUMNOS MATRICULADOS 
3 
73 S 
l y i o 
i 
3 327 
8 136 
2 3 
59 
368 
1 156 » 
246 
387 
135 
362 
* o 
240 
3 i 6 
131 
b62 
196 
272 
39 
•238 
lloriis 
s i ' i in-
naiesde 
esUidi l 
36 
30 
12 
36 
MOVIMIENTO D E BIBMOTFJOAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
5 6 3 
Volúmenes 
pedtdot 
6 4 2 
C . a S I F I C A C I Ó N D E L VS O B t t A . 8 POR M A T A R I A S 
Teologia 
4 4 
Jurisprudencia 
6 4 
Cf'enci*» 
y Artes 
116 
Bellas Artes 
9 6 
Historia 
112 
Enciclopedias 
y periódicos 
210 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 
T o t a l e s . . . 
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 16 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De ü l à 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De í»l á 36 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 45 i d . 
De 46 á 60 i d . 
De 51 á 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S in c las i f icar . . 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. . 
Casados. . 
V i u d o s . 
No cons t a . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
V Í C T I M A S 
MUF.RTOS 
T. 
LESIONA "OS 
Var. 
59 
Hem 
22 
Total 
81 
6 
IR 
1 
6 
1{. 
6 
4 
6 
2 
4 
3 
2 
1 
M 
27 
Total general 
Var 
59 
37 
20 
2 % 
M 1 
Hem. 
22 
Tola 
8 
18 
10 
6 
3 
12 
5 
4 
5 
2 
4 
3 
2 
1 
51 
27 
1 
2 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
O t r o s coudu tores 
P rop ie t a r io s . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les . . . . • . 
J o r n a l e r e s 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras profes iones . 
S in p r o f e s i ó n 
No consta . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
I d e m de andamies 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
mien ta^ . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f ix i a 
Ot ras c»uph.s 
No cons ta . . . 
81 
V Í C T I M A S 
M U K R T O S L E S I O N A D O S 
V. T, Var Hem. 
1 
2 
» 
5 i 
1 
20 
2 
Total 
U 
1 
17 
38 
5 
Total general 
Var. 
1 
V 
3 
» 
11 
» 
5 
29 
5 
Hem. Total 
11 
1 
17 
74 
3 
13 
iocidentes del trabajo registrados en el Sobierao civil de la pwincia 
Número de h^chop . 8 
4iit»cedeatea j cksiÜ&icián de las Tictimas 
Por su sexo , < 
Por 5u estado civil. 
Solteros . . . 
Casados 
V i u d o s c 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . , 
De la p r o v i n c i a l D e l o s d e m á í 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las derná-- p r o v i n c i a s . . . . 
D e l e x t r e n j e r o 
Por su edad 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 41 á 60 . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Mecos de 1 peseta 
De 1 50 á 199 i d 
De 2 á '¿-49 i d 
i d . . . . . 
i d 
i d ; . 
i d . . . . . . 
i d . . . . . 
Por los dias de la semana 
L u n e s 
Mar te s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves 
V i e r r es 
S á b a d o . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seus p r i m e r a s horas d t l d í a 
A las o c h o . 
A las n u e v e 
A lan diez. . , , . 
A las on e 
A las ca torce . . . . . . . . 
A las q u i n c e 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 6 á 5 99 
fotal 
l 
1 
1 
-3 
1 
4 
2 
. 1 
áudecei íates y c las i fkadóa di laa TloUmas 
A las d'ez y seis 
A las diez y siete 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s meta les . 
T raba jo j e n p i ed ra 
C o n s t r u c c i ó n . { A l b a ñ i l e s . . . 
( Ca rp in t e ros . . . 
I n d u s t r i a de l papel , c a r t ó n , c a u c h o . . 
I d e m del v e s t i d o . . 
I d e m de l a m a d e r a . . . . . , 
T r a n s p o r t e s — P o r f e r r o c a r r i l . . . 
O t r a s c l a « e s de t r a n s p o r t e . . . , 
Jo rna le ros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de a n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i n tas . . . . 
Traí-misiones y o t ro s ó r g a n o s . . . 
O t r g a y descarga 
C a í d a de objetos . 
Mater ias incandescentes , co r ros ivas y 
exp los ivas (quemadura s ) . . . 
Maniobras f e r r o v i a r i a s 
Oausaw vas i a « . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
C&oeza . . . . . 
i T r o n c o 
Leves. . • / M i e m b r o s super iores . 
( I t e m i n f e r i o r e s . . D e s c ó n o idas. . . . 
Graves.—G-eberales 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 
Desconocida. . . . . . . 
V a r Total. 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones. . 
Otros delitos. *. 
Contra la propiedad 
Robo 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público . . . 
Blasfemia 
Contra el orden publico 
Desacatos 
Disp 0 arma fuego en vía pub/ 
3 S X U I V I E j K O t d e 
Delitos 
ò f-ltas 
consumados 
Frustrados 
y 
í e n l a í i v a s 
kmm 0 PRESUNTOS 
Varonps Hembras 
1 
0 
O O Í V I B r i D O S EIM I D T A S 33 ^ 
TRABAJO FIESTA 
mnu DE FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 0 
Por hurto y robo 2 
Por sospechan de idem. . . . . . . 0 
Por estafa. . . . . . . . . . . . . 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . . . : 12 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . , , . . 0 
A particulares. . 2 
E n la casa de socorro. . . . . . . 1 5 
E n farmacias '. . 0 
En casos de incencio. . . . . . . . 1 
S u m a y sigue. 32 
S u m a anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
í{2 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 38 
Automóvi les . . . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. . . . . . . . . . . 0 
Coches de punto. 0 
Carros, '. 1 
Dueños de perros . . . . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 73 
M O V Ï M X B W T 0 P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De 21 á 30 años, 
De 31 4 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id 
TOTAL . , 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir , 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . . . . 
No reincidentes 
TOTAL . 
e . B 0 3 L , X J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
328 
116 
123 
562 18 680 26 565 
299 
129 
94 
4U 
662 18 580 .20 655 
» 
388 
174 
662 
266 
296 
662 18 580 26 656 
332 
123 
126 
16 
6 
4 
317 
117 
121 
3Ü7 
135 
97 
41 
302 
128 
89 
36 
12 
6 
» 
400 
180 
» 
19 
6 
381 
174 
18 580 25 665 
14 
4 
2 S 0 
3 0 0 
18 
7 
262 
293 
PRISIÓN MAYOR 
14 
7 
14 
7 
PRESIDIO MAYOR 
14 
7 
21. 0 21 0 2 
18 
1 
1 
1 
21 0 
13 
21 0 21 
0 
. 0 
0 
0 
13 
8 
21 0 
13 
8 
21 0 21 
21 0 21 0 21 
89 
64 
41 
91 
66 
41 
87 
64 
40 
184 3 187 6 181 
189 
41 
3 
1 
140 
41 
4 
2 
34 
41 
4 
2 
184 3 187 6 181 
121 
63 
.4 
6:^  
184 H ¡87 6 
110 
74 
13 
74 
118 
63 
181 
107 
74 
184 3 187 6 181 
RECLUSIÓN T E M P O R A L 
0 o 
o o 
o o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. , 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
o 
H 
> 
r 
EP bl de Dicbre 
37 
0 
27 
64 
flltas 
3 
0 
15 
18 
Suma 
40 
0 
42 
82 
Bajas 
1 
0 
18 
19 
Er 31 do Enero 
39 
0 
24 
63 
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16 
Número de reclusas fijas. . . • . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T o t a l . 
Kn 31 de Dicbre A 11(18 Suma Bajas En 31 de Enero 
G L A S i r i G A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T o t a l 
Por edades 
De menos de lo años 
De i d á 15 años . 
Da 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
T o t a l 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . , , 
No saben leer 
T o t a l 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera v e z . . 
Por segunda id " . 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T o t a l 
U R B O L X J S A S F T J A S 
A R R E S T O S G U B E R N A T I V O S 
0 
P R O C E S A D A S 
3 
A R R E S T O M A Y O R 
0 0 0 
P R I S I O N C O R R E C C I O N A L 
6 0 
6 0 5 0 5 
0 
Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . 
Idem de los fotografiados. 
T o t a l . . . 12 
Servicio teiegráfico (4.° trimestre) 1917 
Despachos recibidos 
Vartt-
cula-
res 
6396 
5er-
rtcto 
720 
Oficia 
les 
2614 
Inter-
nacio-
nales 
96 
T o t a l 
982(5 
Despachos espedidos 
Porít-
cula» 
res 
6659 
Ser-
«tdo 
790 
O/icta-
2790 
Inter-
nacio-
nales 
106 
T o t a l 
10345 
B u r g o s , 20 de F e b r e r o de 1918 
E l Jefe de Estadística, F e d e r i c o C a m a r a s a . 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre, 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
